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DIARIO 
í.»MF*N8oh D I LOS LNTERUSi 8 D I ESPAÑA i N MARRÜ1C08 A-̂ O X —LARACH£ MIERCOLES 27 de BKcHj de 1930—Númc-ro 2932 APARTADO D 8 CQRRI103 NÜM 41 
é'í desarrolto de ta TigHcuUum y Ganadería 
en la Zona Occidentac 
t a frnca del Si*- Gallego 
en ca Garbia 
EL POSITO DE PESCADORES DFJ mon no puod^n adquirirlo, medida llosamonle .?! retabjillo grotesco. Co 
I.ARACIÍE (rsta qm ¿efece tos mas calurosos too si (as 'Brujas" de Goya. aqus-
* , , lias brujas cantadas por Rubén, des 
de un responsorio, y los Capn-
y lo? sguafuertefl y las "Ma-
estuviesen 'condeñaHos^ a no 
£a ñsambfea gene-
mi deí tunes 
Por la asamblea fué designado pa i 1 - c , r olios 
ra ocupar el cargo de tesorero, va-
¡cante por carecer de conocimientos ^ ¿ i r ^ |a tibia penumbra de loa 
í de escritura española, SiíTi Moba- Museos so pecado de escándalo, 
tantemete devolviendo el gr.mno En el local de la Cámara de Co- mec| Ben rfarbaui, el señor Sebas- Bien está que los gentiles ima-
limpio a los envases. Un personal merPi0^ ge reunió el pasado lunes (ián Hidalío Toledo ginamientos del pintor, y las ma-
numeroso y experto lleva la faena |a asambipa general de la Sociedad 
on forma aue no esperábamos en-m lumirt M -iy 1 i aue nos sirve de epígrafe para 1ra-
cnntrar en estos campos africanos. . , . 
• , . . l^r de asuntos de verdadero mt3-La cría de ganado se sigue co i 
r^s 
ñolas de la "Merienda" y de la "Ga 
Fué aprobado el ingreso de va- llina ciega" y l as^mas dTmantilla 
rios socios propuestos por la direc de Malinas y apretado justillo, y 
tiva, asi como estableceV el contra- \As retozonas infantitas y los prín 
lo de inquilinato del nuevo local cipes narigones, salgan en estam-
soci'al en el pasaje de la Marina. Pilla5 de miniatura, clavando la bis 
Por la asamblea le fué conc^di- tor¡a y galante deT pintor, 
do un voto de confianza a la direc- ^ ^ vitela de un__sobre. 
i esto dará ocasión a divulgar 
Siguiendo cnn todo el interés se- fundos conocimientos de la psico-
gón reclaman estos factores fun- jogía del indígena, heredados por apuel criterio de selección que im-
damentales de la coolnización, pro ios hijos del fundador de la casa, pUS¿ desde sus primeros tiempos En delegación de la autoridad lo-
curamos informar a nuestro públ i - permitieron la convivencia y fue- ?\ fundador de la casa y así hemos cal asiste el agente señor Bu?ndía. 
co d«l desarrollo que van alean- ron los factores que impulsaron los podido ver magníficos ejemplares Excusa su asistencia por rep?n-
znndo en nuestra zona y buscamos primeros pasos en el negocio de vacunos d'razas del país que tuén tI . . . . , _ . " T V . / , , ' i 
, , , ' . - • p . , J . v^ouuu» »«*<»9 uoi ^ , H |lna mdispnsicion el señor inspec- t¡va nara |a elección de] personal 
la ocasión de obtener informacio- agricultura ,y ganadería que des- pudieran confundirse con ganado 1 . f , , , , T > A \ „ cu^'^lamente la obra del señor de 
nes que lleven al general conocí- pués ha seguido con entusiasmo el recien importado de Europa. Toda tor dp ^ don An^el J áu - ^ híl rip Ponerse al frente de loS Lucientes y aun alguna vez encen-
miento el avance progresivo que se señor Gallego introduciendo los ele la vacada es excelente y su astado denes y Barcena, interventor local puestos reguadores en el mercaao ^ ^ curiosidad ^ muierPS 
obtiene en estas ramas tan impor- mentes mas modernos, para conse- sanitario revela el cuidado y la de Marina. 
tantes de la riqueza que han de ser gujir el resultado que hoy se brinda abundancia y calidad de los pastos Preside el acto nuestro compa-
la base del porvenir económico en espléndido, como compensación a naturales que se producen en esta ñero on la prensa Donairo v conCU_ 
Marruecos. sus esfuerzos y como estímulo alen finca, 
Hepios tenido ocasión de visitar tador para cuantos dedican su ac-
una extensa finca propiqjÜad del r i - tividad al cul|/ivo de la tierra, 
co propietario'don José Gallego El sistema de aparcería con el in 
rrruztarazu, que no pertenece a la dígena tanto en la agricultura co-
nupva ooloniación. Por el contrario mo en la ganadería, de la que aque p " ^ -
de este ga- rren al mismo la mayoría de los aso Otras, explotaciones uc — « - ciados, 
n^ro tiene también el señor Galle-
go en los aduares Bucharen, Ulad Fueron aprobadas el acta de la se 
Bubimida. Liad Bencherua y Liad sión anterior y el estado de cuen-^ 
tas, correspondente al mes de jul io . 
Indagamos sobre los proyectos de Y entrándose en el orden del día, la 
mejora y nos informan de todo un directiva dió cuenta de las numero-
plan que transformará las distin-
v aprobóse el nombramiento de su , 
• v . 1 soore quien sera aquella maja de 
bastador del "Pósito" a favor del.lo? madroñoSí 0 aquella re¡na ^ 
secretario contador Isidro Cortés Ro pa? a CUyos pies deshojó don Fran-
driguez. cisco ]a rosa, de su paleta, como 
La sesión que se dió por termi- deshojó Mañara su corazón en el 
nada a las 21,30 se levantó dentro monjil huerto sevi l lano. . ; -
del mayor entusiasmo. AXTOXIO DE LA ROSA 
MATICES 
Ei rosal de don Fran 
cisco de Goya 
EL RAID AEREO LONDRES 
TANGER 
fué fundada muchos años antes de líos obtienen gran beneficio,, ex-
la ocupación, por el señor Gallego plica la armónica convivencia entre 
Montero, padre del actual propie- elementos tan distantes espiritual-
Urio, cuya memoria es venerada mente y d_an una ruta a seguir que ^ r f i B c a * hadend^rmucho'^mas *** C"taS y tnle8Tanias re(,ibidos' 
por los innumerables indígenas que siempre habrá de utilizarse con productivas a base del trabajo de de l o r ^ r p ó s i t o s do Pescadores Ma) 
le trataron, entre los que adquirió ^ i t o en nuestras relaciones con los j0á indl'genas dirigidos por capata- rftÍB*08 existentes en España que se 
un sólido prestigio que perdurará musulmanes factible y necesaria pa ceg euroPeos También nos dicen ofr'ecen a la Asociación para la de-
a través del tiempo. Fué el señor ra la puesta en valor de todos los se tramita un prOy0cto para esta.' fensa mutua de sus intereses v alen Gomo saben nuestros lectores se 
Gallego uno de aquellos españoles errenos, objeto principal de la co blecer un molino para ^ m - a c t ó ñ tando a éste para llevar a cabo la hizo no ha mucho, una nueva édi-
que dejándose guiar por un sutil lomación que. no puede ni debe 1¡- dfi granos a los indígenas. (Endiosa obra social aue viene re . ^ión postal de sellos. Una edición 
instinto y a impulso de uña fuer- mitarse a la explotación_d_e los to- IngstamosP al . ,eñor G;ileg0 para S0C:aliqUe ^ ^ primorosa, artística, cuidada, don- salió de Londres el caK 
te vo iptad llegaron al país como -enos Majzen, Habüs u de otras ^ SPa conocida de todos a lhoT -and0 en fav r de ,os mismos el \ ^ pn ^ mini turas do. Barnard llegando a este ae o"' 
heraldos de a civi izac ón v el pro- colectividades. * . • . . Instituto Social de a Mar na cu- , , , . . . . , \ , " 8"''no a este aero-
^ 1 y ci y1 . • ? que pn este sentido viene dcsarro > toda la galena pictórica del muy dromo a las 17 invirtiendo en 1T 
gr-po y fueron luegoja guía segura La finca qúo nos ocupa alcanza lamenjatidq esan contada^ Jfl Comisif-.n Permanente, preside alto y miiy onamorado señor don travesía 
que sigureron los jefes que efec- una extensión no inferior a ocho- personas quienes conoc 'n •esta tinca (,t ¡lustre sociólogo, excefenlísimo Francisco de Gova v Lucientv 
juaron el̂  des-mbarco.^consi.cmien- cientas hectáreas lindando en par- situada a una distancia relativa-j señor dofi Alfredo Saralegui 
do realizarlo con el mayor éxito, te con los ríos Lucus y Mehacen. píente corta do Larache y nos dice 
Todo aquel prestigio y los pro- Enclavados en sus confines se "en- nno m:, mnHvn ^ íno n,, .^o 
& capitán Barnard 
ttega a ta ciudad 
deí Estatuto 
Tánger.—Ayer mañana a las cinco 
El próximo f88ti\?al 
p#a ios Expfor3dora5 
Anoche regresó de .Tetuán el n;1? 
lidente del Comité organizador de 
los Exploradores de España en La-
radie, nuestro estimado compañe-
ro don Jacob S. Levy. 
Londres Tánger trece ho-
que ras, 
por gentil magia de su pincel, SM-( Klj capean Barnard ha sufrido 
La asamblea vió con gran satis de la aldehuela de Fuendetodos^mal, tiempo en su travesía snbrp 
que con motivo de las m, vas i ' - ' - * opción el acuerdo del Instituto con dos .a las cámaras reales y a los España, llegando a Tánger preci* 
c ~ i e % u ; r T u H d MesMlT ^ ^ 1 * ^ ^ l e e d i e n d o una subvención de dos mil ™ ~ ^ l las sámente . n el momento en que se 
L.arbia del bula y Ulad Mesbah, rM):1 0flciai mvilando a las anjori-^ i ; , , , , duquesas. Idesencadenaba sobre esta *\nfi*A nn 
importantes núcleos de población dades v amigos [pesetas para atender a los gastos de x , , i * v i o l ó l o . i . L 
uain.N > duugus., a r , - jPero cata, lec|or, que nuestro x'opnto ciclón. 
X.ucstro compañero éf artista fo- organización, asi como la n n - ^ F^neiPCo altetn¿ la sab¡a ¿ís Recibió en el aeródromo al cap!-
fógrafo señor Gavilán obtuvo va- cias -levadas a los excelentísimos ci^lin- ¿ la pint .con la ^ tenárd el representante de Tn 
Dedicada en su mayor parh a la pias r()lografias de los asuntos mas señores ministros de Marina, Ha- dulc0 disciplina de] amor. Y así, glaterra en Tánger así como diver-
cría de ganados del que existe un interesantes. cienda y Mío Comisario relativa a baj0 su palota y bajo sus ojillos sas personalidades de la colonia in 
número verdaderamente considera- La obra agrícoia ^ vipno pea- los m-imeros de acogerse a los bene- desfiló la mujer en una doble p r o - glesa. 
ble, se dedican a siembra solo unas lizandn don jose Gallego, actual, pie ^ que otorga a ^ Cesión de arte y de amor. Dígalo .A causa de las condiciones atmos 
1922 s¡ no aquella magnífica duquesa de ffricas verdaderamenlj» inseguras 
Alba—gran señora en su ejecuto- mo se sabe si el capitán Barnard 
que viven del trabajo y aparcería 
que encuentran en la finca 
trescientas hectáreas, empleando- sidente de la Cámara de Comercio 
se, elementos modernos de labran- qUo comporte §j> actividad con sus m ' y 1 JU 
za, tractores, trilladoras, empacado importantes negocios de BancrN *s snbre exenciones tributarias y la 
Durante su estancia en la capital , ^ Ultimamente se han plan- (¡„ ¡ntpres v*vi la coloni/arión ^ . ¿ U ^ a relativa al régimen de exea \u\ s" ^ ^ H Í ^ Í Z T ^ T T ^ OU VUeiU ^ 
^ ¡ , 1 1 . , - 41 ' v"lL- 1 1 o1»" "iieros para la colonización : . . , . fadadamente para el pintor, i es- aireccion a Londres. 
del_ protectorado, el señor L e . , . tado ,n gran cantidad árbolC5 f ru- v sugiere ternas que se t ra tarán C]6n pn ^ P e r f o r a d o por adua- » , * ¡ v , , fie¿l0 fina Algunos diarios aníreeidos .ver 
toe r-cibido por el Excmo. señ- r ^ qu(! crocen: naranjos, man - opMunamente. Nos limitamos a nas ^ ^ 6fóctos avales y útiles P"do trasladar al vitola duca, enjovada con Chulapa en Londres fueron leidos hov en 
•enviarle .nuestra efusiva felicita- ^ P^ca, para la sección -Coopera ^ dp madrofins y pudo también Tánger. 
La riqueza del suelo se muestra ci6^ POngrat.ulándonos de hab'n- te ¡ i v a de Ventas", u sus asociados. regalar a ]a inmortalidad la linea 
prediga en espléndidas cosechas y n^lo oeasi<5n de conocer una de las Por unanimidad se acordó infere finísima y suave de aquella carne "ü? L 8 
explotaciones agrícolas y ganaderas ggr del digno señor cónsul Inter- de nardo,' caliente y viva, en el R p l o ^ f ) ^ j g f l l G ' Z B S 
conde de Jordana al que dió cuenta ^anos, perales, melocotoneros 
de las gestiones realizadas para ".a 
Wgani2acióñ de los Exploi-adores de 
España on Larache, idea que agrá- ^ i m o s ocasión—, actualmente ',,» 
^ al ilustre conde de Jordana, pro faena ^ recolección—de v:'i 
nMiendo al señor Levy, su valioso ^ enormes pilas de gabiiias dis-
»poyo para que la Sección de Lara-
Hie do tan simpática Institución, 
quede en breve plazo organizada, 
i- l festival benéfico para los Expío 
rador^s que se celebraré ^ próximo 
tíla C de septiembre en la terraza 
y >alóu del Cinema X ha de consti-
Wií un éxito para sus organizado-
tt* dado los valiosos regalos q'i 1 
M t i recibiendo el Comité organiza- > • •• • • 
tlor de entidades y distinguidas fa- El automóvil C E 727 propiedad 
f i l ias de la población como tam- de don Alberto Parra, que desde 




más importante de la región, qui- vontoi. Locá] General que tanto apo lienzo de la "Maja desnuda", 
zás solo superada por una entid-id vn n„¿atfk d1 rtlMW.Tlío „„ .^ i„ D1, Y aún sonríe don Francisco desde yo presta al organismo que la su-
^resr). Un herido y un au 
to Incendiado Desertores atem i~ 
nes detenidos 
Ayer fueron detenidos por nr/ja?. 
cado para dar todo género -i»- faci- p0 de aquellas picaronas damas de P'c"a9 del segundo batallón dv*l 
lidades a los detallistas y compra Corte, qué tapaban traTnesam mte, r/;i,J'u ^ m i e n t o qun manda el te* 
dores Fué también motivo d . acuer su rostro con el abanico de enea- c o ' ^ e l García Conde, 
do establecer puerta, reguladoras )«, mienlros enredaban sus dedos Fstns fuerzas saldrán de Lanche 
m la empolvada peluca de don F r a n en marcha nocturna y una vez en 
a cargo del organismo a] objeto de 
cisco. el T.Zenin, un grupo de fuerzas al 
nd<o del comandante López de 
ro se destacará a, Arcila, que-
dando de guarnición en aquella 
VBbnui de la terraza del Cinema X El propietario don Alborto Pa- Eada v Evorald Albui. der a las clases menesterosas. madrileñas de hoy. comn los sede- Lns fuP'™s de} batallón del te* 
ÍWMte ha de celebrar la verbena rra, resultó con una herida do im- Lo3 citado9 degertores fueron pues Abrign ¿j propósito la^ontidad de fios chapino? de las linda? lapadas m ^ coronel Larrondobuno K g t i 
* tómbola "a la que previamente portañola en la región frontal de tos ft disposición del coman- ^ ftf)3 ocupamos conceder a los de antes, pasarán sobro sut rmnr r io - a c ^ ^ 6 ^ 6 ******** 
tttfU Invitadas nuestras primeras la que fué curado en el Consultorio dante de la plaía. teñoP68 médiC08 de ja Beneflcen- cnm0 1ffmñ lns sevinattfts «1 M C10̂  ; d ^ 3' 
''•'^inaries y distinguidas familhí indígena de T.Zenin de Sidi Yama- ^ ^ . . - . n j ^ ^ •^•LLL. . . ; . d,terminado núirPro de vales sal de 
^ muestra b u m sociedad a fm de ni. "DTARro MAR&OQDf VENO. 
^ « « I n i U v i ] alcance su mnyor bfl E l cbaufer resultó ileso v el co- 'PROFLSAMENTE EN L A R A C H ^ ?ratUltos dc ^?cad 
llantez. 
Decíamos que algunas enii'jadss KWÜhA «f? V^YDK ^ A H Ü ] 
quelios bnn protestado da esa emisión de HAtóOQOÍ* IW I K M ^ M o S B 
cho con grandes desperfectos. necesitados que sometidos a régl- seilos, donde se reproduce maravi* Vdr'VAL'i 
— i — M I • ntitin ti m níuiii^j 't 
P a & d e i m b r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
T R A B A J O S EN A R A B E Y HEBREO - TAlLtl* DÉ ÉNCÜADERNACION 
f DIARIO MARROQUI 
SE ADMITEN ESQÜEXA8 DE D i - USTED EN ALCAZAR " D U - J nonde 86 beb6 IB mejOr Ce^Bld^ 
FUNCION HASTA LAS DOd Di» LA BIO MARROQUI" £N E L B 8 T A B U ****** • w w w ^ j 
COMPAGN1 NNi 
¥LU)Rüa-M>A CL»WNTO 'GOTA" 
7 
—EN " E L COtOORCLO". 
—¿POR QCBl? 
—POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS ^ATE". 
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS Y OBTEND'RA FL MÉ 
RESULTADO COMPLACIENDO A i U CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: ONNEES.—LARACHE-TETUAN, 
Z . H . B . 
Aviso 
importante 
SsCKiî dad anóimna fundada en 1877 
CapítS!: 105^000.000 de francos oomplataíaents desomBbfeados 
Resér tes : 89.000.000 dé franecs 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d'Aniou -
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Los señares Cerító y Compañía, agentes de la cerveza 
Z. H. B., tienen el honor de informar a su fiel clien-
tela, que a pesar de la tan buena acogida que dio el 
público al concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propene hacer 
no mayor regalo, que consiste en 
nmmosB! 
E l enemigo 
mortal de los pequeños! i 
1 de cada 4 de los niños que mueren antes de lo» 
5 años es víct ima de la diarrea infant i l . El princi-
pal propagador de esta enfermedad no es otro que 
la mosca c o m ú n . Destruid las moscas y salvad la 
vida de vuestros queridos bebés . Vaporizad Fl i t . 
Fl i t extermina moscas, mosquitos, pulgas, pol i -
llas, hormigas, escarabajos, chinches... y sus crías. 
No es peligroso. No mancha. No confunda Fli t 
con los otros insecticidas. Bidón amarillo - franja 
negra. No se vende a granel. Exija los envases 
preciuiados. 
Crédií. lampaña. Préstamos sobre mercancias 
Envios de fondos. Operaciones sobre Titules. Custodia de valores 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheque/ y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y «n todas las ciudad s y princioales localidades de ARGELIA^ 
TUNEZ y de'MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina "Victoria 
CORIUGtPONGALES EN EL MUNDO EXTERO 
Compañía Trasmedite»rámea 
LÍNEA B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
i 
AGENTES P A R A MARRUECOS 






Per mvm-. BBStUETS lEBMAHSS Y CIA. Cortes. 581-&. Barceieaa 
SVCtrSSleS: Madrid, Sevüla, Valencia, Bilbao, Vigo, Gijón, Ceuta, Palma M. 
jowvcs 
RANGOS EN t F E C í i V O ¡ f c | i | g 
ce fiírnií' diaintí» B !a riel aot^lior cor curer». 
Mü cánouía» rou.Tie'a^as ĉ o u.: > í̂kñsl e.-pecbi 5»te-
rietrmcot?, «erán tttitfdrulifeM entre \m pfóxioaojt encino. 
F j jjop/'cdor <íe caá» c s p s i í k couna^rad», puede píe-
seuteria a x,m éoñpre'i Corttt y Ce m^tñía, « a cuüíqulc-
ra de su» Sucuis»^ei o Ag-eacî a, y se te ftbuuitrá 
15 g á n e o s , sin más Uv -̂- íí^c-ic» que la de fírmtr el 
recibo cenespcnJicíjlc. Larache, Mayo 1930. 
Tar?a-"Valen-i AU-
goaa i cia j caule 
Ylera. 
28 
H y 2 8 
9 y 23 
Sábad. 
1,13,29 




10 y 24112 y 26 
, 7 y 2 1 ¡ S. 
Caria 
Mart. 
4 y í 8 
1,15,29 









5 y l 9 6y2C 
2.1630 3y:l7 




4 y i a 
¿,16,30 
13 y 27 
•psrr «Moiíjliierráaoa», eo» 
Mayo . 8 y 22 
j janfo I 5 y 191 6 y 20 
1 NOTA,—TraDíb*s tlfs en Ce»2 
| dlosfibo • loa poor&os do Táo^«r y 
\ OTKA.~~Si& adistíe «arsr» pera l̂ nAns la« paortaia do SipAia % 
\ a \úm Cso^rlaa y Saliinánk 
Afoaeli ce L^aofa»; ^ A N C I S C O LLOPIS. 
F e r r o c a r r i l d e 
Ptaao pa L O ? WLUII!%S OESDC LARAUHB-Í'LÁSÍA 
D I K S e A f Ü 
í.« d a 5« I 3.» dan 
C S t A C i d N S S 
G r a n K m p r t j s a A u t c m o v i t a s í ¡ 
• 
SITíTADO EN LA PLA2^ DE ESPAÑA 
Autigjo Hotel montado a la moderna, con magniüoo iervicio de ©o-
a7<K?<jir4 Eaplóndídaa habitacones y cuartos de baño. Comidaa a la carta* 
por aísono» y euJbiertoB. Se airvea «noargos. 
Xtta caía cuente con un excelente maestro de cocina 
' i7Q¡ rm\ \<m 
^93 3 y W \ VTÁ 1*951 
2405 í / l i j $'35 T I O * 
Aatt <• lifOi 
.•\íca?.ar- A.'/ <: v..* ;-
(jEMPa^A SB?AlíOLA> 
J o s é L lodra Sala ¿ 
Autotnóvilws de «ran lujo, griui raí idez y C(̂ n bntacaB indívtíua'.oa. La 
Km£reu más antigua, con ruaterii} moderoo Rpropiado a las oarreto-
r-AH que recorren y personal eiper mentado. 
^ERVIGÍO DIARIO ENTRE CEUTA^ TETUAK, XAÜEN, BAB TAZA 
T ANGER, AÍIGILA., LARAGB \ AI^CAZAR. 
5>OHARAO DS S&UDA a partir del á de »t»rli de i?30f en combln&cK^j Do 50 « W a » Vl% 
con la feproíía rLa E!^paftol^,*. 
(SÍSrTTA ¿ TETUAN. y^O. « 39, iO Í2, 18*90. IS'SC, i0,30# iv'i 
Lamchi a Alcázar 
s * » | K f̂íí. rjkaii OBfadosMi po?c«pofó»* 
o 119 • 45 » » l'SS 14. M| 
| ^o 100 s U S » o V5fi p-er sisda lirtoaiéa ¿«5 IQQ ^r^frasi^ 
T;Do IJaOO «a «¿olaaio, a Pu¡a. ü ' ^ los LSOS ^{Ü^ramoR, (30! 
; K O T A . — E i senlcSo a e t á c ia Píasa de >. o» combinado \ CBC^A 1ETUAN TANGER ARGlLALARACHE: 7'30 y Í3 S0. 
[to h a •aoofaoí-oaioaióvíles do ía E m p e ñ a «HssfnájidGS BcrmaaoD.» [ CKDTA TETUAN R'GAIA ARUILA í^UlAGiiE »IEJiiCTO: 7'30J í 4' 
Larscfc* i . ' da Septiembre ¿o 1929. 
L A DIRBC€<ON 
Í CEUTA TETLiAN XAUEN: 7'SO y l i 
( TETUAN UEUXA: 8t 8'3üt 10f b t^'W, 16, U^j», 
^ TETUAÍ! TANGER: ^ 10. ISSO, l-Táu, 
TETUAN RGAIA, ARGliJl LAtyW íjíá: 18. 
lrE«3la»«a do VM k \ ^ ^ m m . 
• i # 
UNA 6RAN MARCA « 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-

















Son las mejoras de! mundo 
La teciie condensada ESBV.NSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas 8?mas de Dinamarca; alimentada.? con los ricos 
paslos de acjuel país. Es recomendada para niños y enfermos, 
bcsaconfle de las muchas DUTACIOÑES que se han hecho de 
*flíe artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. E8-
JiSN&BN. Repreeontftuie §n Lararhe: Antonio Lópei lioalaf 
TíilfUAN XAIJICNí ?, 1Ü,30> iV$Q, 
TETUAN I3AÍJ TAZA: 7*30.' 
TANGER AR0ÍLA LKRAGHS A U . S ^ ^ - 7. W*"'. 
TANGER AROILA LABACBEi ',13.-0. y : r'Üú ícur;^)) . 
TA.NOlfil'. i ; a U A N . « ' 1 ^ ui ijjftfu lf '30. 
T-*.i%GL.»i TETUAN'CJBÜTA.-VtS, C {,v'<íi. 
TANGER X.AUEN: 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11^ 15. 
XAUEN TANGKH ARCILA L A f t A C - í 1 1 
JÍAB TA/.A TETt'AxN CEUTA: íSíSi 
RAB TAZA TETUAN TANGER: i ! jio. 
LARACUE T.ZENIN MEGARET J 1 \iJS EEN1 ABOav fifi, U'3C. 
AI^CAZAB ÍAATOF TEFTER NU ^ERAH: 7'i 5 14, 
BAB TAZA TETUAN R'GAJA AR UXÁ LARAÍÍE?!: U'SÍÍ 
' ACACHE RGIL TÑGSE: 7, 17. 
LAR'iOIíS ARCÍT.A TANGER f -̂ N CEUTA: 7, ÍS'SO. 
LAHAGííE ARnXl,A R'OAlA. TÍTÍU H OSf/tA: ŜO* *S 
LARACBl XAUKN fiA3 TA?,A < 
fARAfllBl ALCAFAR: ^ 10. M ó 1* i5 I S ' ^ írSO 
A.LGAZAR LARACHl: S;'g0. Üft 1 7 ^ U'SD '(5 Í7TS!J y t» 
ALCAFAR LABACSI ARCILA TA> 1̂511 s ft* t t i í ^ 
• * * 
SERVICro DB SBS'PA^A 
Coches rápidos de gran hüp con buraca individual^ Étttfíieáá 
^ ™ S O R M ^ d o s . n Jos ü^0f d ^ 
; y 011 Parl8- S e r i o s en s n.binaeión con h llegada y a ¿ l ¿ 
M ios .̂PCÜS, rtpido de OWls y 8 v i i h -ara Madrid Barcelona v « 
rinoipa'os linea? do automóviles d^Andalucía, ' " 
Sal ideo de Algeeiras para Cádiz ¿las /S'JO. 
Salidaa do Cádiz para Algeciras a ia8 7 00 
Salt^g d B Algedras para Jerez y M Í * a las i3'30 y á»W 
M i d a de Sevilla para Jerez, á l t e e l r u a las 6'00 y 8'6o * 
CONSULTEN PRECIOS T0DA3 tjta AGENCIAS Y OFIOINAS na 
' L A VA1JENC1ANA-. ^ Í M ^ I A S Y OFICINAS D | 
Ex9©lesto serrzdt da Comedor *!« cartn. 
BobM^s cte &sc«iozitea y acreaUads* saárcas. Tap*» •tritdAí 
FSÉKTE A l T E A T R O E S P A Ñ A . ^ L A R A C K B 
ÍSuscríbase a DíñRlO MARROOU 
Co{áSa] social 100 millones de peseta* 
Cspí'&l desembolsado 30.428.600 peseta» 
Reservas 30.250.348.260 
Caja d » ahorros.—-Intereses 4 % a la vista. Cuentas ooiTien**f 
pi BOtOfl y divisas extranjeras 
l^uetuval «n Larache Avenid* Reina Viatori* 1 
DIARIO l u i a o a ü i 
Mlf 
ti 
Q ^ a t U l U D O ACCIDENTE 4 e(i2¿Cüdo sinté 
tico" 
N o t i c i e r o l o c a l U L T i í v i A H O R A 
// a mora arroíta-
w t w >a¿a la_n agradabe comu ver la pj-Qcg^eníe de Cevta y para asís- u.n la mañana 
L Í U pOf1 tf¿n . pareja Coíleen iloore y ^ t o n i o Mo ^ ^ funerai qUe hoy se celebrará ]a rada el vapo- % ia Traanadite-reno en esia farsa que causará las en ^ iglesia de la Misión'aCtólica rránea Vicente u. • 'da que traia a 
tren número 56 de la línea del delicias del público por sus si túa- por el ^ m o descanso de] alma de Su bordo er^ 
Tánger 
clones altamente intrgantes en qu-e gu ^¿pmano Francisco (q.e.p.d.) He carga. 
lo trágico y lo burlesco se enlazan ^ aJ.er de ceuta acompañado de su A la una y treinta vMfcÓ el Fez, arrolló en el kilómetro 
0 y en las cercanías del T.Ze ^ y j j j ^ , ^ ^ respetable esposa y de su hijo ma- embarque del personal que habla 
una mora que quedó muerta Lu apU1.ada de las siíuacio- yor nuestro estimado amigo don An de marchar a fá p.^ninstila zarpando 
En el suceso 






Francos suzios ISO'Gr». 
Francos belgas 129-85. 
Marcos 2'22, 
Pesos argentino^ 3TÍ0. 
rranco y resultaron heridos treinta 
pasajeros de los cuales siete falle-
cieron a poco de ingresar en hos-
pital. 
EL TERRORISMO EN SERVIA 
nes la sopor CpIIeen Moore con H ¿rés Montiel, Celador de •a"''0)niaihvo] citado vapor para el puerto de 
intervino el oficial sonrisa en los labios. dancia de Ingenieros de Ceuta, procedencia 
•Ador de ¡las ItÜ.ervencioiws £1 título de la cinta ya quiere 
evidenciar la falsa apariencia ce VÍTÍP a l i znn-i francesa He- A 
que quiere ípdearse Colleen Moore ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t l 1 ^ ° ^ 61 ^ * CONGRESO INTERNACIONAL terrltorio yug0eslavo 
Ü J* producción, puesto que sien & ™ ,a manana ^ ^ ¿ ^ ^ Velero deI *l'dV con ^ DE NAVEGACION AEREA ofra* detenciones 
do tan ingenua de¿e mentir pe^er ™es,r0 (íuendo ami^0 don Salomón to cincuenta toneladas de yeso para 
Belgrado—La policía ha deteni-
do a los miembros (\e una aso'úa-
ción t' 'riuri>ta, que había recibido 
aniia< y explosivos de un Estado ve 
ciño para perpetrar atentados en 
¿xfitoraaor¿6 á¿ 
¿¿pana.- Tropa de 
Carache Por ausentarse sus dueños se ven 
Benzazón, del comercio de esta Pía- p] conocido industrial de esta pía 
' , , ^ ^ , 0- . . za y al que damos nuestra cordial za don Antonio Torregrosa ^ea usted hoy ^1 pecado Sime-
tico" y admirará la más seductora 
pareja, pues Antonio Moreno tiene *** 
. en la obra el principal papel mas-. Desde la carretera de Alcázar a 
El Consejo Técnico de Explorado- culino. j Larache se ha extraviado un paque-
res de España (Tropa de Larache), " (£ conteniendo ropa de señora. El 
informa a sus socios protectores y ^ ql]0 i0 haya encontrado y quiera 
íainilias de los muchachos que de- QQi QQQ Q^Oft t i ' entregarlo a la Redación de este 
exploradores periódico, será gratifica! 
tai 
ABIERTO DÍA ^ NOCHE 
:een inscribirse corno e: 
gstá tropa, que dichas nscr ip - | 
, se admiten solamente hasta! 
t.| .iia 3q del actual. Pasada dichas 
lecha queda cerrada la admisión. 
(i j |püECIOS DE ESTANCUS DE CO-
Este Consejo Técnico, saca a con CHES POR ABONOS DE UN MES 
curso la plaza de ropero escultista 
ea cuyo concurso solamente podrán 
lomar parte las madres o hermanas 
de exploradores afiliados a esta tro-
pa. Las bases se podrán consultar 
en la oticina provisional del CjUb 
plaza de España. 
Larache 20 de agosto de 1930. 













»do si así lo 
han sido prne 
ticadas en terrttiorio de Villa de 
La Haya.—El quinto Congreso In - Valporo, cerca de la frontera hún 
ternacional de Navegación Aerea se gara. 
celebrará en La Haya desde el 1 al 
6 de septiembre próximo. HUELGA GENERAL EN JERUSA-
El Aero Club Real de los Países 
den los muebles del entresuelo nú- B a ^ de acuerdo con el Gobierno 
mero 9 de la casa Escriña. 
Frente al Casino Miitar 
Horas de 4 a 6 tarde. 
SE ALQUILA O SE VENDE una 
panadería con todos los accesorios 
En el sorteo benéfico de la Cruz en Barrio Nuevo, núm. 17. Dará 
Roja celebrado aver correspondió razón, don Fernando Gala, 
el premio al número, 12n. 
ne-erands, toma activamente todas 
las disposicines necesarias para or 
ganiza? los trabajos e ir en ayuda 
de los congresistas de todos los pa í -
ses, de Europaj Asia y de Ameri-
ca. 
Este Congreso comprenderá cin-
co secciones: Seción de tráfico ae-
reo, sección científica, sección tec-
LEM 
[JerusalemLas comunidades ara-
bes han declarado ayer una huelga 
general de 24 horas como protesta 
contra la sentencia de muerte pro 
nunciada corara un israelita que 
había tomado parte en los sucesos 
del año anterior. 
La mayoría de los comercios ara-
bes han cesado sus transacciones. 
nica, sección jurídica y sección me- palruliaS de tropas armadas ra-














Este garage dispone de todos los 
adelantos modernos. Estación ofi-
cial Tecalemit para engrase de co-
„ . , , . . , ches. Agua a gran presión para la-Continuación de regalos recibidos . ^ ^ . T A ^ ^ , , , , , e vado de coches. Inflador de neu-
para la tómbola que a beneficio de 
*sta Institución se ha de celebrar 
el próximo día G de septiembre en 
e] sajón y terraza del Ciaema X de 
ê ta plaza. 
Asociación .de la Prensa de Lara-
che, un precioso juego para entre-
meses, j^jete 
máticos eléctrico, eto, 
Ceees de ocasión de varias mar-
cas con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
Después de una corta temporada . .f6 .al(íuila un Piso Cün cinco Las memorias presentadas y que g poblaC¡6n 
en España donde disfrutaba per-| ltaC10nes; c™Tt0A de bañ° C0!nP^ serán estudiadas durante el. Con- Hasta habid ún 
, ,. , , 0 y cuarto lavadero en la azotea. 0rm i09 miso, regresó aytr a Larache el dis, T. , . » vi • • * seJ0 0 * incidente desagradable 
• e . ^ ; ; Ll1 almacén para establecimiento^ IMIWJVOUVO ucoa61auauic, 
tmguido capitán de Estado Mayor A„ • , T, . , . _ , 1 
, J i Avenida Primo de Rivera. Casa T-NA TPYTRV^V MANIFESTACION' 
don Ricardo Claverias con d o t s i n o e n K , ^ BaHtamftntft ^ LNA EX 1HAJSA y ^ u ^ L ^ i v * A G R E S I O N EN LA FRONTE-
esta Circunscripción. «ustamante. 1 DE LOS COMBATIENTES I T A L I A - | 
NOS 
Destinado a la Compañía de Za-
padores de guarnición en Larache, 
lleyó a Larache el distinguido capi-
tán señor García de la Barrera al 
que damos nuestra cordial bienve-
nia. 
«« • 
Pasó el dia dé ayer en Larache e l ! 
.hio mayor del prestigioso Bajá de 
; Arcila Si Dris El Rifi. 
Se compra un piano en buen es-
»tado. Razón en Casa Goya. 
Seilos de Correos 
D. Frija M. Bendayan, un magní- | fríf,,, 
fico costurepp de veludo. < ny&f lL'ty t L^K. i / \ J 
»•* 
Í T i iasportes automóviles. Turismo. , T, . N T „:> I Plaza de España.—Lirache en el Establecimiento Goya j ^ 
DIARIO MARROQl I y -'El Popular"! Esta acreditada age.ícia de auto-
y en la oficina de automóviles de la móviles tiene establecido él sigmeq 
te horario para sus servicios íljofl 
fie viajeros: 
plaza de España 
tacu—imini» mi 
i00 sc-Mm jubilado» diferent 
«mafio gríuid', v^rdaderaB joyai» 
Roma.—Bajo el título "¿Ocho mi 
llones de antiguos combatientes es 
tán dependiendo de los antiguos 
combatiente franceses?", el "Te 
veré" protesta contra las palabrasi 
ronunciadas en Catovice, por el pro 
' sidente de la Federación interalia-
da de antiguos combatientes coro-
I nel Abott, que ha declarado que ios 
antiguos combatientes aliados par-
a j ticipan todos del punto de vista del 
señor Poincare sfebre la intangibili 
dad de los, tratados de paz que ha 
RA BULGARO RUMANA 
Bucarest.—Cuatro bandidos búl-
garos habían franqueado la fronte-
ra cerca de Turtucaja asaltando un 
puesto militar e hiriendo a un ofi-
cial rumano. 
A pesar de estar herido el oficial 
hizo uso de su pistola matando a 
uno e hiriendo de gravedad a otro. 
Los otros dos pudieron huir, bur 
lando la vigilancia de la frontera. 
M 
LOS SUCESOS DE LA INDIA 
IQI arto gráfico, por pesetae H « o ! con3tituido Europa después de la 
naian 
De Larache a ia zona francesa 
IC. T. MJ 6.30 m. 
í*e í.alache u Arcila y Tánger; 
? tu. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
í>tí Imrache a Aicazarquivir, 6,30 
0,30, y( 7,30 t. y 9 noche. 
pie Larache a Tetuán y Ceuta 
fpt'f Dar Xaui) 8 m. 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
ai Arós, 7 m. 
Despacho de, billetes e informes 
m jieoei a l : P'aza de España. 
StJS IfHlifinlBteM wH" can 
da» uve 5K-:TiiStc iWvor1 
-0«*»ii;cJ úf «p^ ifl; 
SU nomlv, lír.-./trwct 
Cilio «C CJ 
AI: ai 
KodakVwi P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
G O Y A 
¡ftraent», 
6ft2 diíereniM eolre los euaiei; 
S dé l?spañav calacumbas, teflgic 
fel Pnp» Pío -lí, 25 clésiooe de la 
i isértaa Central. 5 de Liberia Jii-< 
• ilados, 3 r&ros de Anatolia, Per-
19<3. Abmed 8hah, compl«tosy 
basla 30 Gran 
u^faf? solamente. Veinte vf»ce 
mw «pía a! valor ú* catáJoRo. No 
tia de pKOÍW iltMtfftdft, rQnsjRoío 
Ski, tfrstlft, Be'a SfknU. t ^ p l . DP-
CeofevrliftüftM Luc«rna, (Bul-; 
guerra. 
LA EXPORTACION DE LOS VINOS 
ESPAÑOLES 
Maipur.—rUn millar de hindús ar 
mados han asaltado el valle de Sha-
- hapou atacando a la policía qu-a 
allí presta sus servicios. 
La policía hizo uso de sus armas 
matando a numerosos hindús e hi 
riendo a otros. 
También resultaron heridos algu 
nos policías británcos. 
un. 
Madrid.—El secretario de la .ion-
federación de viticultores ha viví-
lado al ministro de Economía para 
pedirl? la urgente resolución del 
onjunto por P1,obema de a exportación de los vi 
— nos españoles en Francia. 
] El ministro ha anunciado que en 
los primeros días del mes de octu 
bre se celebrará probablemente en 
Madrid una conferencia de repre-
e Q r , í o . w , . . ^ i „ < , dos en el local del ÜJindicato de los 
sentantes de los dosv países para el , T • • • \ ^7. , , 
roglani.Mito de todas las cuestiones 
comerciales que les interesan. 
En esta conferencia se espera se 
llegue a un acuerdo. - t 
/ 
2 S 




LOS MEJORES VINOS DE MESA 
iín^if>f0r,r>jj y í t i s ^ "La Vos d$ 
.Vw,", r:«j¿a cas* invita a »u úit* 
ItatÓitfjl ciienVela » ífscu&b&r io* 
bitirno* VÍ:«>Í>S d« "La Vo» ú* #M 
hvno* «n icnso* argííütinoi pox1 fiáti 
***** T^-raúü. SI tima do la so*!» 
Aüseüílo, M a c a n a » 
***** T »ifiQ ¿«i Mas«ot m ü r 4 
VMtf f,r»? su ^rfdCEift Aliúy f sorfl Depositario: Manuel Arenas. Ave-
^pr rz i r*» Foln" y Sep«p», ^ nida Reina Victoria. (Villa María' 
eoiíiplítfe oía 4 diuog ¡ü Teresa 
^ u m f QÍTW muafeot illfifll 0 | 
^••í»«rtf; | | HI IIU]WIW»W«MK-|'BI»JI>IIIIIWIIIIIB«imWBIMr*MllWt i 
r«»tll¿«te9 á« gago. AflO^i ANTSfi m. ANUNCIARSE GONSÜI j 
?to AUasar, jni l io TB Í ^ S NUEVAS TARIFAS D2 ' 
CS4MB- l PUBLICIDAD DB BSTB DIARIO j 
C e m e z a " V i 
foío de Arte 
huáaKeinaülcioHa 
CIMENTO PORTLAND NACIONAI. 
G O L I A T 
< » % 
EL COMUNISMO EN POLONU 
Varsovia,—Las detencioiies co-» 
munistas se llevan a cabo con gran 
actividad. 
La noche última han sido deteni-
)S en el local del ÜJindicato de los 
,• metalúrgicos cincuenta afiliados al 
partido. 
LLEGADA DEL MINISTRO DEL 
TRABAJO 
Madrd.—Hoy llegó el ministro daj 
Trabajo señor Matos que se queda 
iutaba acrobacias a una altura d«' r^ en ,a corte hasta el próximo Con 
800 metros ha caído a consecuencia êJ0 cíe ministros, 
de ja explosión de motor. j 
Los tivs ocúpanos dej avión pe T K ^ ( - u ; i L ^ A I ) EN TODA ESPA-
recieron carbonizados. 5;A 
í WpBWrr ' i ~ 
KX m PAIS DE LOS SOVIETS ' g , min¡stl,) ^ ft Gobernaci^ 
i: •:v.i Márao hablando con los perid 
Moscou-So anuncia qu- el presi- ^ ^ pocaá noMciag ^ 
rl-¡Ue (tel Tribunal Supremo de la ^cUHárléa por que la tranquilidad 
1 on toda España es completa. 
Ét PHOBLOfA DE LOS CAMBIOS 
LOS DRAMAS DEL AIRE 
Sheboygan.—Un avión que eje-
paismoff ha sido ejecutado ayer. 
I^s pasados dias habla sido con 
denado a muerte por actividad con-
trarevolucionarin. f 
' pSSCAÍWH "N TREN KX POU 
) TUG.^L 
»? í ine i9a l f t a 9tjM0mÍaM 
San ^ohas.lián.—Se ha facMiíadd 
a Ja prensa una nota del Concejo sil 
pnrior sobre los cambios en la qué 
so dice que el folleto publicarlo et 
• ' - -i • Julio pasado sobro tah ¡m-
I Lisboa.—En la nueva linea ít* portante probema tipne el juició es. 
^rrea Louza ^erpins. recientemenf;3 puesto y las rr.M^as lie tan paípl» 
•^inaugurada, ha descarrilado hoy lante asunto dé actualidad düe no 
' ^ ' í u n tren. • han variado en hada las présenles 
\ Cuatro vagones cayeron a un ba- circunstancias, 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: MarCeÜanO 
L A R A C H E 
s 
r>ÍARIO M.UIH0QÜ1 
E N A L C A Z A R O U i V 
Ds nuasifo corresponsal dsísoado Francisco ñ. 6aívifio 
El riego asfáltico de las calles 
A medida que las calles y plazas De efectuarlo asi, los mismos que 
de la ciudad van quedando embe- hoy piden el inmediato riego asfal-
llecidas y urbanizadas por las obras tico de nuestras calles, dirian que 
de su pavimentación, gran parte oe una falta de tacto y administra-
del público expresa sus deseos de ción, 
que las referidas plazas y calles 
Los señores de jTormenta y lluvia Noticiero de Alcázar Teatro de la Naturaleza 
Tapia Ruano * El lunes a las cuatro y media 
de la tarde se desencadenó en esta 
Nuestro estimado amigo don Luis plaza una fuerte tormenta seguida 
REGRESO 
sean provistas de riego asfaltado. 
Se desprende de este deseo del 
Por otraparte nuestro ilustre con 
sul interventor que por «1 interés 
que se toma en la obra de urbaniza-
público que las obras de pavimen- ^ que se viene haciendo «s el 
^ i ó n que con tanto aofeerto se primer inter6Sado en que ese riego 
! Hoy se estrenará en el Teatro de 
la Naturaleza la grandiosa pelicüiu 
De su viaje comercial por las po-. Metro Goldvin Mayer que lleva por 
Tapia Ruano con ocasión de su fies de grandes treunos infinidad de re blacioñes del campo de Gibraltar y ^ tó ld 'La gloria del Colegio'^ 
ta onomástica recibió el pasado l u - lampagos y fuerte vendabal. plazas de Ceuta, y Tánger, regresó Mañana la formidable superpro, 
nes en la tarde en su elegante mo- Media hora después de haberse nues¿r0 apreciable amigo d̂ on Ma- dacción M. G. M. "El enemigo" 
rada a sus numerosas y buenas iniciado el viento que hacia impo- nuej Morillas, 1 Una película de la gran guerra 
amistades invitándolas epléndida - sible transitar por las calles des- ^ ^ ^ . g daremos a conocer el inédita hasta la fecha, 
mente con finas pastas, cerveza y cargó sobre la población una for- viaj-e dti este estimado y activo ami _ 
tísima l lu\ ia que en gruesos chapa-
vienen haciendo puedan ser mas du a5fáltico sea ^ hech0) deSea que 
raderas ofreciendo al propio tiempo el Inismo pueda hacerse s-m into. 
al público mas facilidad para el 1TUpCÍÓn en toda | a población. 
Para ello hay que esperar que las 
rrones duró tres cuartos de hora. 
Nosotros que conocemos en parte 
el hermoso proyecto que sobre rie-
go asfáltico tiene nuestro cónsul in 
terventor don Luis Mariscal teñe-
mos el deber de informar al público 
sobre -este punto. 
Nuestra primera autoridad civil , 
que bien demostrado tiene el inte-
rés que se toma por la obra de ur-
banización y saneamiento de Alca 
zar, tiene en preparación un amplio 
proyecto de riego asfáltico qug en 
momento oportuno empezará. 
obras de pavimentación en proyecto 
y otras que están adjudicadas que-
go, ya que el mismo se relaciona inSpPCCÍonar las obras que 
Entre los asistente figuraban el IiU"e5 UU1,J uc ' lin mipv0 esoecláculo culto v L \? 7 U 
F<?ia l l n v i i hin anlacar el viento con un nue especiacuio cuno > hacen p0r Fomento. 
.Bajá de la ciudad, el interventor lo ^ ^ hl0 aPlacar el moral en la2a> < 
cal interino, sus compañeros de la ^ se habla levantado. ^ ABOGADO " 
Junta y de Intervención Civil y una de la tarde el termó-• DE TANGER 
otras distinguidas personas de núes metl'0 s<íñalaba ^ so1 56 y a la ! Para asuntos de su profesión es. 
tra buena sociedad, sombra 38. ^ Regresó de Tánger en donde ha tuVo en esta unas horas el ilustre 
Los señores de Tapia Ruano h i - Aplacatlo el viento y terminada la estado con motivo de la enfermedad jurisconsulto y representante regio 
^en ^ ^ ^ ^ ^ ^ cieron pon exqu i s i t a^T^ l idad Ids Uuvia continuaron las tormentas , ^ 3U p^cioso hijo, la joven sspo- nal de la Sociedad de Autores Es-
honores de la casa y al terminarse seguidas de fuertes truenos y re- sa de nueg^o buen amigo el jefe pañoles nuestro antiguo y querido 
tan agradable reunión hicieron pre lámpagos. 6n e3|a piaza de la casa Singar don amigo don Juan Sanche^ Ferré -
j^nte-ylodos su reconocin^iento a Ante 1° cruda que se puso la no— jac0b Benhayon, al que le reitera- ro. **"" " 
los señores de la casa por las deli- chü >' el temor de que volviera la mos nUestro mas sentido pésame ^ ^ ^ ^ ^ 
Mdas atenciones recibidas. \ !luvia, Ia función de cine que ha p0r el fallecimiento de su hijo, 
bia anunciada en el Teatro de la 
COMPAÑERO 
lo estarán antes de finalizar el año 
en curso. 
Dábamos cuenta dias pasados de 
haberse terminado las obras que se 
venian haciendo en la pavimenta-
ción de la plaza nueva. Pronto que 
daiíán igualmente terminadas las 
que se vienen haciendo en la plaza 
del Gailán, 
fl Tetuan. 
Nombrado por el Consejo Co-
munal de esta plaza, marchó ayer 
blación que casualmente se hallan _ar^endo de] Grupo Escolar España una comisión a Tetuán, integrada 
Naturaleza fué suspendida. 
1 jLos trabajos de pavimentación, 
t0daS laS de las calles donde -está e] Banco de 
Estado do Marruecos y de la que calles placas y avenidas de la po-
urbanizadas y aquellas otras cuyas 
obras do pavimentación han de em 
pezar bien pronto. 
Ese riego asfáltico que tanto^va-
lor y visualidad ha de dar a las cá-
HPS de nuestra ciudad, no puede ser, 





situado en el Paŝ eo López Oliváa 
frente a la Enfermería Mixta. 
/̂ cazar-laracha-Ta-
tuan 
POR DAR XAÜ1 
lle-a hasta el paso a nivel que fue- Por el secretario y el interventor 
ron adjudicadas a los contratistas ^ 1 h e r i d o Consejo Comunal don 
señores Salvador Hermanos y Se- Jacob Bencheton y don David S. Go 
gui respectivamente, han de «em- ^ 1 respectivamente, 
pezar en los primeros dias del pró Esta comisión en unión de otras ^ ^ coches de ocho a dos, 
ximo septiembre nombradas por los diferentes con- Concierto por una notable orquesta^ 
Para -esa fecha también serán ad sejos comunales de nuestra zona de tóe garantiza la seriedad de este «8 
Se informa al público que b$ 
quedado establecido un servicio cH 
(-yiajeros entre Larache y Tetuán. 
En unión de nuestro querido d i -
recy>r gerente don Angel Garcia de 
Castro saludamos en esta al redac-
tor jefe de este diario don Gregorio 
Alonso Ruesca. 
Los citados compañeros regresa-
«asando por Tezenm y Dar Xauii 
ron después a la ciudad d«l Luc-. . 
oUS Precio de] billete: primera 10 p&i 
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar o mañana. D4 
Carache 7 mañana. Salida de i'** 
tuán 5 tarde 
VIAJERO 
Procedente de Boleksiri estuvie-
judicadas las obras del colector de protectorado, ayer martes a la una 
Razones poderosas y fundamenta ' aYen¡da de Sidi.Ali Bugaleb y d 3 l de la tarde hicieron entrega al ex-
J«a obligan a que. el referido riego co|Pctor dp |a caiie del cónsul Zu- celeíitísirao_ señor A|to Comisario 
asfáltico de las principales vias de y pavimentación de la referi- de un artístico diploma, con moti-
la ciudad no pueda hacerse hasta ^ jje vo de la inscripción en el libro de 
que las circunstancias lo permitan. Mientras todas todas estas obras 0ro d,el ilustre conde de Jordana. 
Las acometidas del agua por don- do lirbanizaci<5n no estén terminadas 
rl.V actualmente pasa la red de dis- n0 será posi¿Ie en modo alguno que 
tribnción trae consigo como es ¡ó p] viego asfáltico de nuestras oa 
pico levantar gran parte de las ca- lies y plazas de comienzo, 
lies hoy ya urbanizadas, Gomo amant6S de la urbanización 
De procederse al riego asfáltico y einb"llt'cimiento de nuestra ciu-
anfes de ejécñfár rstos trabajos de da(i debemos de estar y en realidad 
la.s acometidas qu^ siampré inv^f- \,) estamd satisfechos de la acorta 
tiran un buen espacio de tiempo no da actuación ríe nuestro ilustre con 
solamente seria un tanto descabella sul interventor señor Mariscal por 
do sino perder tontamente el d i - la gran obra de urbanización 
pero. qu.- viene desarrollando. 
tablecimiento 
ALCAZARQUrVIll 
pata. Agencia Levy 
ron en esta plaza unas horas núes ^ w h o de billetes: í laza de Es-
tros buenos amigos don Francisco 
Rodríguez, don Francisco Martin y 
el ingeniero industrial señor Ta-
jón. 
Monopolio de Tabacosjjei NorteU 
de Africaj 
tfO&tófi bft AI/JUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
í 'icadüiá Ertr-;, Cüilílrrón 
6oner Pardigés, Con{peiÍücr»t cusí 
Picadura Suptriuc, cuarleróti 
Flor de UQ di-», cuatlerón 
Victoria Eugenia, medio cua.vtsron 
Le Rifefia, medie cuarteróü 
2 Í G A R I L L 0 8 
íiegttntRs picado. irajelUls ?(t sígarroo 
Colonia]es, id id. id. 
üvata.los Sup-rTíoreB id, id. id 











Mesetas V i l 
JNHUÍOH 
U bU .T N\ 
Coníltería pastelería y repostería 
de 
ANDRES PARADINA 
COMPRE USTED UA PAQÜETB 
DE B L C E BLAND 
2 producto que sustltutuye la me-
jor de las mantequillas. 
JE VENTA EN LA TIENDA E L 
SIROCO 
L i c i o n e s üe v i o l l n 
L.MPRESARIOS 
Kstablectmiento montaao con todo 
confort Se sirvan bocadillo?. 
•Je reciben encargos para bodas, 
bautizos, santos y lunchs. 
'la¿a ue Sidi Buhamed, Junto al 
5 V 
Se dan lecciones de violín por e 
profesor Antonio Juviñá. 
Para asuntos de su negocio de c i - Antigua calle del Consulado. Ca 
nes, saludamos en esta a los acti- sas de don Juan Gano. 
vos empresarios del Teatro España 
de Larache y Teatro de la Natura 3 
rj: a t : " " _RO_MERO 
-Ambos estimados amigos regresa-
ron horas después a Larachs. 
BARRIO DE LA JARA 
FABRICA DE GASEOSAS í 
SIFONES 
Cafá de la Alb 
ALCAZ ARQ U1VIR 
• .íJ...-'-5r. fe£3óa éoa TimSsM 
^ijKuHtBAaJÍ A iÉSTB DIARIO 
DE LARACHE 
Venta de hielo al por mayor, • 
Saludamos en esta a nuestro esti- domicilio y al detall en «n casa» 
mado amigo el aparejador de Fomen Be garantiza la existencia de hielo 
to don José Calvet que vino para la 




O'SO y O'W 
4e 0'70 a O'W 
Afuliás PaMagt^ * N I 
Hoyo Monterrey u ' imíro i * 
Cornnai! * í*80 
Tacos de Cub» A l 'W 
Príncipes A 1*60 
Brevas Ccnservu a l'gO 
Panetelu a O'BO 
Carnnchitoft a 0'75 
íionchas a 976 
Cigarrilloi ABDULIA. CAPSTAN, COUSÍB, ÜÍTBIG 
tm tm <m\\n YKJ l» t l r i í » m l o i wtaneoi 
LA PBRFEGCTON DK PüREfA Y CALIDAD, 
LA DE MEJCK GUSTO. 
LA JRWKRIDA POR LOS COh OGEDOR1S 
Braceada g ¿nibot¿í?ada es-
pecíafmeniz para censen/ w~ 
- se en ios púish cáüdos -
H Instituto de U i l ^ A , COD takt <tel 4 de KXvbTt. te \ m «t 
úió un certificado núnvro . ' ,6^ ^rtifleanda míe la oerv*ía '¿ a.fí 
e m » la perfeorióu de pn y cajídad req'jerItfM. 
¿ub-Agente en ñteqfite. D. Simó* 
Para la TenU por *|aa en los siguientes e iffiportantea depóaitosf 
ARACHE: Señores Carmelo Riendo. Antonio Español, Abraham M. 
3eniflah, Massa y Muñoz, Jo8é Isaac Beneish, Jos* Bensimon, R&hamim 
^uyal. Manuel Rosendo, Vázquez Hencanoa y Ahrabam Eljarrat A I ^ 
"JAZAR: Señores Rubén J . Cohén, J . Cohén, BergeJ y Forano y Salva-
lor AJMOJW, IfcGILAj J a ^ B & Í $ & 
La debilidad mina la energía nen/iosa y 
destruye la juventud y el viqor, produciendo la 
Reconr>tiíuvíí sus cnergidS CDH 
J a r a b e cls 
O F O S 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito crtcKote 
Aprobado aOr la Real Academia de MtdlCína, 
Pedid iARABS SAiU© 
para tViUM1 ÍHÜtMidllMi 
CONFíTEtttA t PASTELE11U 
§e reciben encargos par^ kntos, bodas y bautizos. 
Zoco de Bidi Bnharned. Junta » U Bandlera Bipaiola . -Aldwa r<jaivlí< 
